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我 。 然而 , 由于种种原因 , 当年的壮举却随着岁 月 流
逝 , 几乎被忘却了 。
年 , 距“
·
事变 ”不到两年 , 半壁江山 已





人 , 可是国 内却无法召集到这一大批驾驶员和机修
工 。在南洋华侨总会主席陈嘉庚先生号召下 , 广大华
侨技工踊跃应征 , 迅速组成三千余人的“ 南洋华侨机
工回 国服务团 ”归国参战 。 当时 , 滇缅公路刚刚仓促





陋 , 加之敌机狂轰滥炸 , 更常常使路塌桥断 , 险象丛
生 , 南侨机工们就是在这种情况下 出生人死 、 日夜不





复员 回到南洋的不过千人 , 其余的散居在国 内各地 ,









生长在南洋 , 在那里不仅有安定的家庭 , 还有当时颇
丰厚的收人
。 但是 , 他们放弃了这一切 , 为了符合报
名 的条件 , 有的甚至虚报年龄
、 女扮男装 、 瞒过双亲
”一 当他们毅然告别亲人 , 远涉重洋回到祖国以后 ,
等待他们的除了战争的苦难与牺牲 , 还有国 民党的
黑暗和腐败 , 不仅克扣待遇的事时有发生 , 有的还因
莫须有的罪名被关进监牢 更令人意想不到的是当
年滇缅公路被 日寇切断时 , 当局竟不负责任地
宣布遣散机工 , 使他们衣食无着 , 四处飘零
。
抗战胜
利后 留在国 内的南侨机工在解放后都参加 了工作 ,
过 了一段舒心的 日子 , 可 “ 文革 ”中往 日 的功勋却变
成 了说不清的历史问题 , 使他们都遭到不同程度的
迫害 , 直到 年代才得以平反
。 以现在的眼光来看 ,






儿孙满堂 , 安享天伦之乐 , 但经济上并不富裕
。
在回
首往事的时候 , 老人眼中闪动的光彩给 了我明确的
答案
。 当这位 老翁用浑厚的嗓音唱起当年的歌曲
《再会吧 南洋 》时 , 我更被那回荡在歌声中的热情深
深打动了
。




。 我想 , 这就是人之所以
能称为人的精神 这就是崇高的境界 历史正是由
这样的 “ 傻子 ”支撑的
。
现在有人主张 “ 躲避崇高 ” , 借
着批判伪崇高而嘲弄所有崇高的事物 , 如果真的没
有了精神上的崇高 , 历史会是什么样子 我们这个正
在转型的社会又将转到哪里去
思路逐渐明晰 , 这幅画的 主题就应当是礼赞崇
高
南侨机工的抗战事迹非常生动 , 许多 曲折动人
的故事就像是精彩的电影 。 可是 , 绘画的特长不是讲
故事 , 它唯有靠发挥视觉语言的优势以传递感情
。 因
此 , 我决定淡化情节 , 突 出人物 , 强调纪念碑式的象
征性 , 采用三联画的形式 以拓宽容量 。 画面右段为
《离别 》南洋机工在新加坡港 口集 中 , 告别亲人回 国
参战 中段为《征程 》, 以途中休息的机工组成群像 ,











史画应当 以这种动人的历史真实为 出发点 , 强烈的
“ 历史感 ”是画面的生命所在
。 一幅好的历史画应当
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